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Resumen 
 
Con el fin de reconocer las problemáticas asociadas a la enseñanza de la 
diversidad florística en contextos urbanos, se realizó un trabajo de 
reconocimiento de la importancia ecológica y social de las especies presentes 
en el ITI Francisco José de Caldas (I.E.D). Lo anterior, hace de la escuela un 
escenario de acción, que acerca a los ciudadanos al reconocimiento y 
apropiacióndel recurso vegetal,  haciendo frente a la pérdida de la identidad 
cultural y natural de los elementos nativos de la ciudad. Se desarrolló un 
trabajo bajo el modelo de investigación acción educativa. Se diseñaron e 
implementaron siete actividades orientadas hacia la formación investigativa y 
disciplinar que contribuyeron a la construcción de Proyectos de Aula desde el 
trabajo cooperativo y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC’s.Los estudiantes del ITI Francisco José de Caldas 
(I.E.D)diseñaronProyectos de Aula orientados hacia la construcción de 
herbarios, que buscaron la identificación de las especies exóticas y nativas 
presentes en la Institución y su asociación con las problemáticas ambientales. 
Además, se construyeron proyectos dirigidos hacia el reverdecimiento escolar 
como línea de intervención mediante la siembra de plantas nativas.Los 
Proyectos de Aula fueron una estrategia pertinente desde la enseñanza de las 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que lograron la apropiación de la 
diversidad florística presente en el colegio, desde las líneas de trabajo 
propuestas que permitieron usar las herramientas de la Botánica para la 
sensibilización hacia su entorno natural. 
 
Palabras clave: Diversidad florística, ciudad, Proyectos de Aula, Enseñanza de 
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Abstract 
 
In order to recognize the problems associate with the teaching of floristic 
diversity in urban context performed a reconnaissance work about social and 
ecological importance of the species present in the ITI Francisco José de 
Caldas (I.E.D). This makes the school a scene of action, citizens closer to the 
recognition and appropriation of vegetation, facing the loss of natural and 
cultural identity of the native elements of the city. This work was developed 
under the educational action research model. Were designed and implemented 
seven activities oriented research and discipline training that contributed to the 
construction of Classroom Projects from the cooperative work and the use of 
Information and Communication Technology (ICT). Students of ITI Francisco 
José de Caldas (I.E.D) designed Classroom Projects oriented towards building 
herbal, who sought the identification of exotic and native species present in the 
Institution and its association with environmental issues. Also,were performed 
projects aimed at schoolgreening, as a line of intervention by planting native 
plants. Classroom Projects were a relevant strategy from the teaching of 
Science and Environmental Education, who managed the appropriation of 
floristic diversity present in the school, from working lines proposals allowed to 
use of Botany tools for awareness towards their natural environment. 
 
Key words: Floristic diversity, city, Classroom Projects, Teaching Science and 
Environmental Education. 
 
Introducción 
 
En contextos urbanos, la diversidad florística es importante por los servicios 
ambientales que presta y su valor simbólico, además, proveenbeneficios 
tangibles e intangibles de orden ambiental, estético, psicológico, paisajístico, 
recreativo, social y económico para la ciudad (Álvarezet al. 2004, Bolaños & 
Moscoso, 2011; Mahecha et al., 2010).Lo anterior, refleja la importancia de 
conocer y apropiarse del recurso vegetal de la ciudad. En este sentido, la 
escuela se convierte en un escenario de acción frente a la pérdida de la 
identidad natural, a partir de estrategias relacionadas con la disciplina Botánica 
tales como la construcción de herbarios, la propagación de especies nativas y 
el reverdecimiento escolar. Igualmente, estas estrategias ofrecen la posibilidad 
para generar preguntas acerca de la realidad ambiental de los estudiantes y a 
su vez, permitir la apropiación de los elementos que conforman su entorno 
(Campos & Niño, 2009; Córdoba &Vargas, 2009). 
Las zonas verdes en las instituciones educativas, pueden convertirse en 
nuevos escenarios de aprendizaje, mediante la estructuración de nuevas 
metodologías que permiten además del reconocimiento del potencial biológico, 
la posibilidad de vinculación de estudiantes y docentes como propositores de 
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alternativas de solución de las problemáticas que su contexto impone (Beltrán 
& Giraldo, 2009; Cerda, 2001). Por lo anterior, surgen los Proyectos de Aula 
(PA) como estrategia de intervención pedagógica y didácticaque acercan a los 
estudiantes a los procesos de investigación, bajo la premisa de la enseñanza 
“enel contexto y para el contexto”. En este sentido, permiten la participación 
crítica y reflexiva de los sujetos en su realidad natural (Beltrán & Giraldo, 2009; 
Chaparro, 2003; Cerda, 2001; Jurado, 2003; Segura, 2003).El presente estudio 
tuvo como objetivo reconocer la diversidad florística presente en el Instituto 
Técnico Industrial Francisco José de Caldas (I.E.D) a partir de la estrategia de 
Proyectos de Aula en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Metodología 
Este estudio se realizó durante cuatro meses con los estudiantes del Instituto 
Técnico Industrial Francisco José de Caldas (I.E.D), ubicado en la localidad de 
Engativá (Bogotá D.C.-Colombia).  La propuesta se enmarcó dentro del modelo 
de investigación acción educativa (Latorre, 2005; McKernan, 1999; Rodríguezet 
al. 1996). 
La construcción de los PA se realizó en tres fases a saber (Figura 1): 
 
 
Figura 1. Esquema metodológico. 
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Diseño: Se construyeron actividades en Educación Ambiental conducentes al 
desarrollo de los PA por los estudiantes, desde las líneas de reverdecimiento 
escolar y construcción de herbarios, orientadas hacia la formación investigativa 
y disciplinar para fortalecer el trabajo en grupo, reconocer las realidades 
ambientales de su colegio, acercar a contextos investigativos e incorporar 
conceptos claves de la Botánica. 
Implementación: Se utilizó la estrategia de trabajo cooperativo con la 
conformación de equipos para la formulación de los PA. Igualmente, se 
emplearon las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s (grupo en 
Facebook y googledocs.). 
Evaluación 
Se emplearon los diarios de campo docente y los registros video gráficos como 
instrumentos de reflexión docente de las percepciones acerca de los métodos y 
los resultados obtenidos durante la fase de implementación. 
Resultados Y Discusión 
Las actividades de formación en investigaciónpermitenla búsqueda, indagación, 
descubrimiento y asombro de la realidad desde el aprendizaje significativo 
(Cerda, 2001; Lacueva, 1998; Starico, 1996). Así mismo, las actividades 
dirigidas a la formación disciplinar,promueven el desarrollodel pensamiento 
científico para la construcción de conocimiento, reconocimiento y apropiación 
de conceptos propios del área de estudio (Campos & Niño, 2009; MEN, 2006). 
Así, los estudiantes comprendieron las relaciones de interdependencia de su 
entorno y asumieron actitudes, valores y comportamientos que contribuyeron a 
la solución de las problemáticas ambientales relacionadas con la diversidad 
florística de la Institución (MEN, 1998; SINA, 2002; Torres, 2002). 
En el presente estudio, se estructuraroncuatro PA dos en la línea de 
reverdecimiento escolar y dos en la línea de construcción herbarios a partir 
deltrabajo cooperativo, el grupo en Facebook y googledocs.(Figura 2). 
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Figura 2.Poster de los Proyectos de Aula (PA) elaborados por los estudiantes. 
 
Los grupos cooperativos de la línea de reverdecimiento escolar construyeron 
semilleros y contenedores de cultivo, elaboraron un jardín colgante y diseñaron 
quince fichas técnicas de las plantas nativas comestibles, medicinales y 
ornamentales que utilizaron en sus PA (Figura 3). 
 
 
Figura 3.A la izquierda un ejemplo de las fichas técnicas y a la derecha el Jardín colgante 
elaborados por los estudiantes de la línea de reverdecimiento escolar. 
 
En la línea de construcción de herbarios, los estudiantes identificaron y 
recolectaron 34 muestras de especies exóticas y 17 de especies nativas, las 
cuales fueron prensadas y secadas para organizarlas dentro de su pequeña 
colección. También, construyeron fichas informativas de las especies vegetales 
encontradas (Figura 4). 
 
 
Nuestras plantas nativas: 
comestibles y medicinales 
(Escuadrón ambiental) 
Las plantas del ITI 
(Ecotalcualistas) 
Herbarios: Una forma de 
aprender(Nuestro  sueño 
ambiental) 
Un cambio verde desde el 
reverdecimiento escolar 
(Conservadores del ambiente) 
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Figura 4.A la izquierda ejemplos del material vegetal procesado por los estudiantes y a la 
derecha la ficha informativa elaborada. 
 
El trabajo cooperativo fue una estrategia que permitió a los estudiantes el 
desarrollo de habilidades y destrezas, el aprendizaje activo y autónomo y la 
toma de compromisos individuales y colectivos, facilitados con el uso de las 
TIC’s que mejoraron los procesos de cooperación, respondiendo a las 
necesidades individuales de espacio y tiempo (Cerda, 2001; Guitertet al., 2007; 
MEN, 2006; Meso et al. 2012;Pujolás, 2009). 
 
Los diarios de campo docentes arrojaron aspectos positivos y negativos de los 
métodos y resultados obtenidos en el aula: “…se mostró motivación y 
compromiso durante toda la fase de implementación de los proyectos…”, “…se 
fomentó el sentido de pertenecía de los estudiantes hacia su trabajo…”, “…el 
trabajo fuera del salón de clase presento dificultades en torno al dominio de 
grupo…”, etc. Igualmente, los registros audiovisuales dieron a conocer las 
precepciones de los estudiantes acerca de las actividades realizadas: 
“…siempre fallamos en el trabajo en grupo, tenemos dificultades para reunirnos 
y comunicarnos para el trabajo…”, “…googledocs., permitió que 
compartiéramos ideas y trabajáramos todos al mismo tiempo…”, “…el trabajo 
elaborado sobre los herbarios me dio a conocer que lo que más me gusta es el 
tema de las plantas…”, “…gracias a estos proyectos pudimos abrir nuevos 
espacios para aprender ciencias naturales…”, “…con estos proyectos pudimos 
conocer plantas importantes para la ciudad como el nogal que es símbolo de 
Bogotá…”, “…Este proyecto nos ayudó a comprender la problemática que 
estamos enfrentando con el ojo de poeta…” y “…empezamos a comprender la 
importancia de la siembra de plantas nativas para mantener nuestra 
biodiversidad…”. 
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Tanto el diario de campo y las videograbaciones son mecanismos de 
facilitación parael desarrollo de una actitud científica e investigadora, la 
sensibilización ante la temática de interés “diversidad florística”, el trabajo 
cooperativoy el papel del docente como mediador en los procesos dentro del 
aula, todas ellas características importantes dentro de la estrategia de PA 
(Chaparro, 2003; Jurado, 2003; Perilla & Rodríguez, 2010; Segura, 
2003).Además, problematizó la práctica educativa para su comprensión desde 
un proceso autorreflexivo que generóla reconceptualizaciónen la planificación e 
implementación de las actividades,valorando su efectividad (Elliot, 2005; 
Latorre, 2005; Mckernan, 1999) 
 
Conclusiones 
 
Los PA son una estrategia pertinente que favorecen la apropiación y 
sensibilización de los estudiantes hacia la diversidad florística de la ciudad 
desde la enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
 
Los PA fomentan la capacidad investigativa y creativa de docentes y 
estudiantes, vinculándolos a las realidades ambientales de su contexto y 
convirtiéndolos de agentes de acción y cambio. 
 
Las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC’s) facilitan en los 
estudiantes el trabajo cooperativo, promueven la autonomía y generan sentido 
de pertenecía por losPA. Así mismo, permiten que los docentes asuman el rol 
de orientadores y facilitadores de los procesos. 
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